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    ：基礎梁の変位･ひずみ計測 
1工区 0日（7/14）  2工区 18日（8/1） 
3工区 41日（8/24）  4工区 105日（10/26）  
5工区 118日（11/8） 
図１ 計測位置と各工区のｺﾝｸﾘｰﾄ打設日(1 工区基準) 
 
Measurements of dry shrinkage and its effect to seismic ability for a
Part 1 Comparison with measured dry shrinkage values and calculat
















































     図２ 計測の概要 base is
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 図３ 温湿度の計測結果olated building 
es 

















































=φ （ｔは週）  (1) 
 Sn=5×10-4ab２   (2) 
  a=1、b1=b2=0.5（現場の湿度を考慮） 
 St-t1=Sn(φt‐φｔ1) /φｎ   (3) 






















































































図 5 免震装置の水平変位 
＊１ ハザマ 生産技術部                 Production Engineering Department, HAZAMA Corp. 
＊２ (株)伊藤喜三郎建築研究所               K.Ito Architects & Engineers Inc. 
＊３ ハザマ 技術研究所                 Technical Research Institute, HAZAMA Corp. 
＊４ ハザマ 東京支店                  Tokyo Branch Office, HAZAMA Corp. 
＊５ 神奈川大学工学部建築学科 助教授 工博（工学）   Associate Prof., Kanagawa Univ., Dr. Eng. 
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